

















































































































































































































































































－２４８－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
cell（学習ユニット）、outcome written exercise（結果レポート）、short written
exercise（短いレポート）、collaborative learning group（協働学習グループ）、





ところで、アメリカ国立訓練研究所（National Training Laboratories: NTL）
により発表された「ラーニングピラミッド」と呼ばれるものがある。これは、
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